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Resumo: A educação é um processo contínuo e duradouro que leva o homem a construir o 
conhecimento necessário para realizar seus propósitos de vida e, consequentemente, 
possibilita o desenvolvimento da nação em todos os aspectos. Em vista dessa significância, 
foi positivada como direito fundamental social no Artigo 6º da Constituição de 1988 e teve 
suas três finalidades primordiais estabelecidas no Artigo 205 da Lei Maior: pleno 
desenvolvimento da pessoa, capacitação para o exercício da cidadania e qualificação para 
o trabalho. A pesquisa buscou analisá-las e compreender seu sentido e alcance no contexto 
do advento das NTIC, de modo a considerar questões como a prevenção de riscos advindos 
do mundo virtual, letramento digital e processos produtivos cada vez mais complexos. Ao 
fim, por meio dos dados obtidos com a revisão bibliográfica, foi possível inferir que as 
finalidades constitucionais da educação não serão definitivamente alcançadas se o sistema 
educacional não proporcionar ao educando o conhecimento necessário para enfrentar as 
problemáticas advindas da era digital e aproveitar as inúmeras oportunidades 
proporcionadas pelo uso adequado das NTIC.  
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